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       In curriculum of 2006 or KTSP the aim of English teaching in Indonesia 
especially teaching English to junior high school is to enable students to have the 
ability in developing communicative competence in both oral and written form in 
echieving functional literacy level, to have the awareness about the essence and 
the important of English in incresing competition in global community, and the 
last is to develop the student’s comprehension about interrelatedness between 
language and culture. Teaching English is alwayas oriented to master the four 
skills. They are listening, speaking, reading and writing. Those four language 
skills must be taught integratedly and supported by some language components 
such as pronunciation, grammar and vocabulary. But in this reasearch, the writer 
just focuses on reading comprehension. Therefore, it is necessary to find out the 
other suitable way to teach reading comprehension. Graphic Organizer is an 
instructional tool that can help students to organize, structured the information and 
concepts to relate with the other concepts. 
      This research has a purpose to find out the answer from the statement of the 
problem, is there is any significant difference between the achievement in reading 
comprehension of the seventh grade students of SMP N 2 Mejobo Kudus before 
and after being taught by using graphic organizer.  
      This is a quantitative research, which relies on quantitative data based on 
computation and measurement, operational variables and statistics. The method of 
the research is experiment. This design of the study is the quasi-experimental 
method with pre-test and posttest. There is a try out before the test, and then it is 
continued by validity and reliability test.  
      The data are taken from the objective multiple-choice test. The total 
population is 298 students of the seventh grade. This research applied a cluster 
random sampling technique to get samples. The total sample is 34 students from 
the same class, VII-C class. After the students is given the pre test, they are given 
the treatment for six meeting. The giving of the treatment relies on the material 
that taken from the syllabus of the school. Then, the data is analyzed using the t-
test method to find out whether there is significant difference between the 
achievement in reading comprehension before and after being taught by using 
graphic organizer. 
      The research result, the mean of pre test is 68.9 and the mean of posttest is 
79.3. There is 10.4% improvement difference in the group between before and 
after being taught by using graphic organizer. Besides, it can also be concluded 
that the t (obtained) value 4.33 in the level of significance  = 0.05 and the degree 
 
  
of freedom 33, the t (critical) is 2.04, so the t (obtained) value falls in the critical 
region. Thus,H0 is refused and accept the H1. So, the hypothesis that states, “There 
is a significant difference of the achievement in reading comprehension of the 
seventh grade students of SMP N 2 Mejobo Kudus before and after being taught 
by using graphic organizer” is accepted. 
      Because the use of graphic organizer in teaching reading comprehension 
shows good results, the English teacher of junior high school should be more 
creative and innovative in selecting the suitable methods and media in teaching 
learning process, graphic organizer can be used as alternative media to teach 
reading comprehension. In fact, graphic organizer can improve the students’ 
achievement in reading comprehension. Besides, the students should be more 
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      Dalam kurikulum 2006 atau KTSP tujuan pengajaran bahasa Inggris di 
Indonesia terutama mengajar bahasa Inggris untuk SMP adalah untuk 
memungkinkan siswa untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan 
kompetensi komunikatif dalam bentuk baik lisan dan tertulis untuk mencapai 
tingkat keaksaraan fungsional, untuk memiliki kesadaran tentang esensi dan 
pentingnya bahasa Inggris dalam komunitas global, dan yang terakhir adalah 
untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang keterkaitan antara bahasa dan 
budaya. Pengajaran bahasa Inggris selalu berorientasi untuk menguasai empat 
keterampilan. Diantaranya adalah mendengarkan, berbicara, membaca dan 
menulis. Keempat kemampuan bahasa harus diajarkan secara terpadu dan 
didukung oleh beberapa komponen bahasa seperti pengucapan, tata bahasa dan 
kosa kata. Tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada pemahaman 
bacaan. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui cara lain yang cocok untuk 
mengajarkan pemahaman membaca. Graphic Organizer adalah alat pembelajaran 
yang dapat membantu siswa untuk mengatur, menstrukturkan informasi dan untuk 
menghubungkan konsep satu dengan konsep lainnya. 
      Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu jawaban dari pernyataan 
masalah, adalah ada perbedaan yang signifikan antara prestasi dalam pemahaman 
membaca siswa kelas tujuh SMP N 2 Mejobo Kudus di antara sebelum dan 
sesudah diajarkan dengan menggunakan graphic organizer. 
      Ini merupakan penelitian kuantitatif, yang bergantung pada data kuantitatif 
berdasarkan perhitungan dan pengukuran, variabel operasional dan 
statistik. Metode penelitian adalah eksperimen. Desain penelitian ini adalah 
metode kuasi-eksperimental dengan pre-test dan posttest. Ada mencoba sebelum 
ujian, dan kemudian dilanjutkan dengan validitas dan uji reliabilitas. 
      Data diambil dari tes pilihan ganda obyektif. Populasi total 298 siswa dari 
kelas tujuh. Penelitian ini menerapkan teknik cluster sampling acak untuk 
mendapatkan sampel. Total sampel adalah 34 siswa dari kelas yang sama, VII-C 
kelas. Setelah siswa diberi pre test, mereka diberi pengobatan selama enam 
 
  
pertemuan. Pemberian pengobatan bergantung pada materi yang diambil dari 
silabus dari sekolah. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan metode t-
test untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara prestasi dalam 
pemahaman membaca antara sebelum dan sesudah diajarkan dengan 
menggunakan graphic organizer. 
      Hasil penelitian, rata-rata pre test adalah 68.9 dan rata-rata posttest adalah 
79.3. Ada 10.4% peningkatan perbedaan kelompok antara sebelum dan sesudah 
diajarkan dengan menggunakan dictogloss. Selain itu, juga dapat disimpulkan 
bahwa t (diperoleh) nilai 4.33 pada tingkat signifikansi = 0.05 dan derajat 
kebebasan 33, t (kritis) adalah 2,04, jadi t (diperoleh) nilai jatuh di daerah 
kritis. Dengan demikian, H0 ditolak dan menerima H1. Jadi, hipotesis yang 
menyatakan, “Ada perbedaan prestasi yang signifikan dalam pemahaman 
membaca siswa kelas tujuh SMP N 2 Mejobo Kudus antara sebelum dan sesudah 
diajarkan dengan menggunakan graphic organizer” diterima.  
      Karena penggunaan graphic organizer dalam pengajaran pemahaman 
membaca menunjukkan hasil yang bagus, guru bahasa inggris SMP seharusnya 
lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode dan media yang cocok dalam 
proses belajar mengajar, graphic organizer dapat digunakan sebagai media 
alternative untuk mengajar pemahaman membaca. Berdasarkan fakta bahwa 
graphic organizer dapat meningkatkan perolehan siswa dalam pemahaman 
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